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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.  
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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Програма навчальної дисципліни “Психологія загальна ” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є категоріально-понятійний апарат 
загальної психології, закономірності розвитку та функціонування психіки. Вивчення загальної 
психології є небхідним для формування психологічної освченості та культури майбутніх 
педагогів. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 самостійно розбиратися в постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з 
будовою і розвитком особистості та індивідуальності людини, її системи пізнавальних 
процесів, розуміти загальні закономірності її поведінки. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  
представляється у вигляді таблиці 3. 
 Таблиця 3 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Психіка як осередок життя 
Тема 1. Психологія як система 
знань про людину.  
10 4 4 0 2  
Тема 2. Розвиток психіки 
тварини та людини.  
6 2 2 0 2  
Тема 3. Поняття про особистість 
в психології. 
12 4 4 0 4  
Тема 4. Відчуття як 
елементарний психічний процес. 
8 2 2 0 4  
Тема 5. Сприймання і 
перцептивні процеси. 
8 2 2 0 4  
Тема 6. Пам’ять людини.  8 2 2 0 4  




Тема 8. Увага людини.  8 2 2 0 4  
Тема 9. Уява людини.  8 2 2 0 4  
Разом за змістовим модулем 2 110 24 24 0 52 0 
Змістовий модуль2. Психологія емоцій та індивідуальних властивостей людини. 
Тема 10. Емоційно-почуттєва 
сфера особистості.  
12 4 4 0 4  
Тема 11. Задатки та здібності 
людини.  
8 2 2 0 4  
Тема 12. Темперамент людини.  8 2 2 0 4  
Тема 13. Характер особистості. 12 4 4 0 4  
Разом за змістовим модулем 2 40 12 12 0 16 0 
Усього годин 150 36  36 0 68  0 
 
Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  
освітньої програми - Дошкільна освіта, представляється у вигляді таблиці 4. 
 Таблиця 4 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Психіка як осередок життя 
Тема 1. Психологія як система 
знань про людину.  
8 2 - 0 6  
Тема 2. Розвиток психіки 
тварини та людини.  
6 - - 0 6  
Тема 3. Поняття про особистість 
в психології. 
10 2 2 0 6  
Тема 4. Відчуття як 
елементарний психічний процес. 
6 - - 0 6  
Тема 5. Сприймання і 
перцептивні процеси. 
6 - - 0 6  
Тема 6. Пам’ять людини.  4 - - 0 4  
Тема 7. Мислення та мова 
людини.  
8 - 2 0 6  
Тема 8. Увага людини.  6 - 2 0 4  
Тема 9. Уява людини.  8 - 2 0 6  
Тема 10. Емоційно-почуттєва 
сфера особистості.  
8 2 - 0 6  
Тема 11. Задатки та здібності 
людини.  
8 - 2 0 6  
Тема 12. Темперамент людини.  8 - 2 0 6  
Тема 13. Характер особистості. 8 2 - 0 6  
Усього годин 120 8 8 0 96 0 
Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  






Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Психіка як осередок життя 
Тема 1. Психологія як система 
знань про людину.  
8 2 - 0 6  
Тема 2. Розвиток психіки 
тварини та людини.  
6 - - 0 6  
Тема 3. Поняття про особистість 
в психології. 
10 2 2 0 6  
Тема 4. Відчуття як 
елементарний психічний процес. 
6 - - 0 6  
Тема 5. Сприймання і 
перцептивні процеси. 
6 - - 0 6  
Тема 6. Пам’ять людини.  4 - - 0 4  
Тема 7. Мислення та мова 
людини.  
8 - 2 0 6  
Тема 8. Увага людини.  6 - 2 0 4  
Тема 9. Уява людини.  8 - 2 0 6  
Тема 10. Емоційно-почуттєва 
сфера особистості.  
10 2 - 0 8  
Тема 11. Задатки та здібності 
людини.  
8 - 2 0 6  
Тема 12. Темперамент людини.  10 - 2 0 8  
Тема 13. Характер особистості. 8 - - 0 6  
Усього годин 120 6 8 0 96 0 
 
 




1 Тема 1. Психологія як система знань про людину.  
2. Тема 4. Розвиток психіки тварини та людини. 
3. Тема 8. Поняття особистості в психології . 
4. Тема 10. Відчуття людини.  
5. Тема 11. Сприймання людини.  
6. Тема 12. Пам’ять людини.  
7.  Тема 13. Мислення людини.  
8. Тема 14. Увага людини.  
9. Тема 15. Уява людини.  
10.  Тема 16. Емоції та почуття людини .  
11. Тема 17. Задатки та здібності людини.  
12. Тема 18. Темперамент людини.  




6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
7. Денна фора навчання. 
 Таблиця 6 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 
 
МКР 1 МКР 2 





30 30 100 
2 2 2 2 8 
- заочної форми навчання  освітньої програми - Дошкільна освіта 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 




Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 МКР 1 
Т 1  Т 2 Т 3 Т 4 
60 100 10 10 10 10 
- заочної форми навчання  освітньої програми - Початкова освіта 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 




Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 МКР 1 
Т 1  Т 2 Т 3 Т 4 
30 100 5 5 5 5 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 7 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
Питання для складання іспиту: 
Загальне уявлення про психіку і предмет психології.  
Психологія як наука і її розвиток. 
Історичні витоки психології. 
Основні галузі сучасної психології: соціальна, вікова, педагогічна, медична і ін.  
Основні школи і напрями наукової психології: психоаналіз, гештальтпсихологія, 
гуманістична та ін. 
Спостереження як метод психологічного дослідження - його види, переваги і недоліки. 
Експеримент в психології - його види, переваги і недоліки. 
Опитування – його види, переваги і недоліки. 
Метод бесіди. 
Метод тестів його переваги і недоліки. 
Проективні методики дослідження особистості його види, переваги і недоліки.  
Організаційні методи вікової психології.  
Основні форми доцільної поведінки організмів: подразливість, таксиси і тропізми, 
чутливість; безумовні рефлекси і інстинкти, імпринтинг. 
Основні форми доцільної поведінки організмів:  умовні рефлекси і научіння,   
інтелектуальна поведінка, екстраполяційний рефлекс. 
Мозок і психіка. 
Виникнення та розвиток людської свідомості. Передумови виникнення свідомості.  
Відмінність психіки людини від психіки тварин. 
Ключові питання онтогенезу психіки людини. 
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Основні умови психічного розвитку людини. 
Фактори та характер психічного розвитку людини. 
Основні закономірності онтогенезу психіки людини. 
Поняття про сензитивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи.  
Періодизація на основі зовнішніх та внутрішніх змін людини. 
Центральні психічні новоутворення дитини в період молодшої школи.  
Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання. 
Розвиток сенсорно-перцептивної сфери молодшого школяра. 
Особливості пам’яті , уяви та уваги в період молодшого шкільного віку. 
Конкретно-операціональне мислення в період молодшого шкільного віку. 
 Особливості мовленнєвого розвитку в період молодшого шкільного віку.  
страхи та тривоги дитини в період молодшого шкільного віку. 
Взаємини з батьками і ровесниками в період молодшого шкільного віку. 
Концепція морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом). 
Відчуття. Фізіологічні основи відчуття. 
Види відчуттів. 
Загальні закономірності відчуття.  
Слухові відчуття. Фізичні характеристики звуку і будова органів слуху.  
Зорові відчуття. Фізичні характеристики світла і будова ока. 
Сприймання. Суб'єктивність сприймання. Апперцепція. 
Загальні особливості сприймання.  
Класифікація та види сприймання. 
Загальна характеристика пам'яті. Мнемічні процеси.  
Основні критерії класифікації пам’яті. Види пам’яті. 
Індивідуальні відмінності в процесах пам’яті: швидкість, точність, міцність 
запам’ятовування, готовність до відтворення.  
Формування і розвиток пам’яті: шляхи, прийоми та засоби покращення пам’яті . 
Загальна характеристика категорії мислення. Узагальненість і опосередкованість     
процесу мислення. 
Функції мислення: розуміння, розв’язання проблем, цілеутворення, рефлексія.  
Види мислення та їх психологічний аналіз. 
Зв’язок мислення та мовлення людини.  
Інтелект як інтегральна характеристика мислитель них здібностей. 
Креативність. Основні підходи до розуміння креативності.  
Поняття про уяву. Значення уяви в житті та діяльності. Зв’язок уяви та пам’яті.  
Види уяви: мимовільна і довільна, репродуктивна і творча, активна і пасивна.  
Прийоми створення образів уяви.  
Активна уява: її характеристики та форми. Мрія як особливий вид активної уяви.  
Природа, прояви і функції уваги. Вибірковість (селективність) уваги.  
Види уваги (мимовільна, довільна, післядовільна), їх характеристика.  
Основні властивості індивідуальної уваги: концентрація (зосередженість), стійкість, 
переключення, розподіл, обсяг.  
Характер та його психологічна характеристика.  
Риси характеру, які виражають відношення до суспільства, колективу, інших людей, 
відношення до праці, до самого себе. Вольові риси характеру.  
Темперамент людини.   
Типи вищої нервової діяльності та темперамент.  
Проблема класифікації типів темпераменту. Психологічна характеристика типів 
темпераменту.  
Врахування темпераменту в навчально-виховній роботі педагога. 
Поняття про емоції. Функції емоцій у життілюдини. 
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Почуття як стійке емоційне ставлення до значущого об’єкта. Функції почуттів у 
життілюдини.  
Характеристика різних емоцій: емоції очікування та прогнозу; задоволення і радість; 
фрустраційні емоції; інтелектуальні емоції.  
Емоційні стани особистості: афект, пристрасть, настрій, стрес, фрустрація.  
Емоційні властивості людини: емоційна збудливість, емоційна глибина, емоційна 
ригідність-лабільність, експресивність,емоційність як інтегральна властивість особистості.  
Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні. 
Дослідження особистості в психології: предмет і мета. 
Поняття особистості.  
Форми психічного: свідоме, несвідоме. Усвідомлення як психічний акт.  
Самосвідомість особистості. „Я-образ” та „Я-концепція” особистості.   
Категорія діяльності в психології. Макроструктура діяльності.  
Ведучі форми діяльності людини (ігрова, навчальна, трудова).  
Здібності і діяльність. Здібності і особистість.  
Різновиди здібностей. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, геніальність.  
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